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Серед завдань музичного менеджменту – пропагування та лобіювання 
культурного продукту, що не можливе повною мірою без використання 
засобів масової інформації та комунікації, котрі були і залишаються зв’я-
зуючою ланкою не лише у процесі інтегрування музичної культури, а й її 
діалогічності у міжнародних взаєминах.У сучасних глобалізаційних соці-
окультурних процесах, ЗМІ забезпечують подальший хід розвитку таких 
взаємин завдяки їхній впливовості, комунікативності та інноваційності.
Обмін культурною спадщиною між Україною та Республікою Поль-
ща (РП) особливо активізувався на межі століть, успішними стали низка 
культурно-стратегічних проектів, ініційованих не лише посольствами 
й консульствами обох країн, а й культурно-громадськими організаціями 
та митцями.Концерти, фестивалі, урочистості та інші культурні ініціативи 
вимагали широкого резонансу чи (мовою менеджменту) піару, забезпечити 
який належало засобам комунікативного менеджменту – друку, радіо, теле-
баченню та інтернет-ресурсам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що вітчизняний 
менеджмент не оминув увагою інформаційно-комунікативний простір. 
Зокрема, питання інформації та комунікації в менеджменті, моделювання 
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вищезазначеного простору, варіанти моніторингу інформаційного поля 
в інформаційному суспільстві, комунікаційні технології та засоби їхньої 
реалізації з економічної точки зору розкрили В.  Король та Г.  Любовець 
[Любовець 2015], Ю. Степанов [Степанов 2009], Ф. Хміль [Хміль 2007], іс-
торико-суспільну практику соціально-комунікаційної діяльності дослідила 
Н. Моісеєва [Моісеєва 2015], тенденції інформаційно-комунікаційного ме-
неджменту у глобалізованому суспільстві означив В. Бебик [Бебик 2005], 
спеціальний теоретичний підхід до управління комунікацією розробила 
Н.  Жигайло [Жигайло 2012]. Медіапростір став предметом дослідження 
Н.  Голованової [Голованова 2017], О.  Малик [Малик 2009], Л.  Міноцької 
[Малик 2017], медіамистецтво як феномен сучасної української культури 
розкрила А. Скорик [Скорик 2015]. Серед сучасних досліджень актуальних 
проблем інформаційного простору вирізняються публікації щодо створен-
ня україноцентричної системи ЗМІ як факту і фактора системних держав-
них змін і конкретизації сутності національного інформаційного простору 
В. Іваненко [Іваненко 2018] та М. Шевченко [Шевченко 2018]. Слід згадати, 
що вітчизняний інформаційно-комунікаційний простір в полі культуроло-
гії та музикознавства також став об’єктом досліджень О. Берегової [Берего-
ва 2006], О. Буньківської [Буньківська 2009], Ж. Денисюк [Денисюк 2017], 
О. Злотника [Злотник 2019], І. Зязюна [Зязюн 2009], В. Шульгіної [Шульгіна 
2002], В. Щербини [Щербина 2013] та ін. Проблему відображення соціаль-
ної реальності у мережі інтернет, досліджує Л. Піддубна [Піддубна 2012], 
особливості візуальних репрезентацій української культури в соціальних 
мережах розкриває К. Кислюк [Кислюк 2019]. Одне з власних напрацювань 
висвітлювало українське радіо як соціокультурний бренд крізь призму ме-
неджменту академічної музики [Обух 2019].
Роль медіа в польсько-українських стосунках у розумінні українського 
науковця та публіциста Богдана Осадчука встановлює А. Мончук [Мон-
чук 2019]. Проблеми українсько-польських відносин з погляду торговель-
но-економічних зв’язків у відображенні польської преси розглянув І. Де-
рев’янко [Дерев’янко 2016]. Польсько-українські стосунки й образ України 
у польській пресі стали предметом дослідження А. Кресло [Кресло 2005], 
О.  Ігнатової [Ігнатова 2004], Г.  Лавриненко [Лавриненко 2011], у працях 
яких превалює тема потреби формування взаємовигідної співпраці між 
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Україною та Польщею. Остання відігравала роль стимулюючого чинника 
проєвропейської орієнтації у зовнішній політиці України.
Зважаючи на велику кількість напрацювань, виникає актуальна потре-
ба поглибити й розширити наявні в сучасній науці погляди на ЗМІ, спряму-
вавши їх у русло становлення менеджменту музичного мистецтва в Україні. 
Мета розвідки –визначитироль засобів масової інформації та комунікації 
як компонентів музичного менеджменту у становленні україно-польських 
культурних взаємин.
Засоби масової інформації та комунікації – друк, радіо та телебачення, 
інтернет – традиційно належать, за визначенням Н. Жигайло, до сфери ко-
мунікативного менеджменту [Жигайло 2012, с. 20], аналіз яких дає змогу 
прослідкувати механізм здійснення музичної комунікації та виявити спе-
цифіку конкретизації уваги під час впливу музики на аудиторію. 
Притримуючись заявленої позиції, що друк передує всім іншим засо-
бам, Н. Жигайло окреслює роль преси в системі громадських відносин, ви-
діляючи її фунціональні властивості (за визначенням французьких дослід-
ників А. Катла і А. Каде): функція антени (передача інформації, що може 
призводити як до зміщення стилю життя, так і стимулювати відновлення 
традицій та усталених норм), функція підсилювача (драматизація та пере-
більшення фактів і подій місцевого значення), функція призми (профіль-
троване і деталізоване розповсюдження культурних інновацій та розмаїття 
смаків у жанро-тематичному наповненні спеціалізованої преси) [Жигайло 
2012, с. 22]. Власне, зазначені властивості конкретизують не лише сам про-
цес невербальної комунікації, а і його ефект. Звідси, важливим джерелом 
музичної комунікації слугують періодичні видання, в яких висвітлюються 
ті чи інші культурні події. 
Зокрема, до таких належить двомовна газета «Волинський монітор» 
[MonitorVołyńsky] (м. Луцьк) як польсько-український двотижневик з тери-
торією розповсюдження від 2009 року на три українські області (Волинська, 
Рівненська, Тернопільська) і накладому 5000 примірників. Інформаційні 
матеріали розміщуються на 16-ти сторінках газети та щомісячному додат-
ку у 4 сторінки. Цільова аудиторія охоплення – мешканці регіону, котрі 
цікавляться життям РП, історією та сучасним станом україно-польських 
взаємин, місцева польська спільнота, польська та українська діаспори, що 
походить з Волині, студенти-полоністи. Серед завдань газети виділяються: 
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пропагування ідеї європейської та євроатлантичної інтеграції; наближення 
Польщі до України (відомості про РП, її історію та культуру, традиції, вищі 
навчальні заклади, програми обміну); відкриття Волині для поляків (інфор-
мація про життя регіону, його історію, культуру); сприяння діалогу обох на-
родів та руйнування стереотипів. Газета має дофінансування у рамках під-
тримання сенатом РП, Полонії та поляків за кордоном за посередництвом 
фундації «Wolność i Demokracja». Редакція, під головуванням Валентина Ва-
колюка, розміщує інформацію про творчі вечори, тематичні концерти, офі-
ційні урочистості з нагоди знаменних дат тощо. Зокрема, один з випусків 
(No. 22 (222)) за 22 листопада 2018 р. був присвячений святкуваннюофіцій-
них урочистостей з нагоди 100-річчя відновлення Польщею незалежності, 
що відбулися 15-го листопада 2018-го року у Волинському театрі ляльок 
(м. Луцьк). У святкуванні взяли участь працівники Генерального консуль-
ства РП у Луцьку, духовенство, представники органів влади з Волинської, 
Рівненської та Тернопільської областей, репрезентанти Прикордонної 
служби Польщі та члени польських організацій Луцького консульського 
округу. Серед гостей був також Генеральний консул України в Любліні Ва-
силь Павлюк. Концертну програму з нагоди свята підготував вокально-ін-
струментальний колектив «Ladies Sextet» із Польщі [„Monitor Wołyński”, 
2018, No. 22, с. 1–2]. 
Ще один двотижневик на території західної України, який випускається 
з 2007 року, «Кур’єр Ґаліційський» [„Kurier Galicyjski”] як незалежна газета 
поляків в Україні ставить собі за мету донести інформацію до етнічних поля-
ків, які мешкають в різних куточках України, з особливим акцентом на мо-
лоде покоління. Двотижневик співпрацює також з інтелектуальним середо-
вищем. Основною тематикою його як газети є: актуальні новини, особливо 
життя поляків в Україні, польсько-українські відносини, публіцистика, іс-
торія та культура. На сторінках двотижневика читачі мають змогу озна-
йомлюватись з різноманітними музичними подіями. Зокрема, у No. 3 (343) 
за лютий 2020 р. висвітлився проведений у Львові різдвяний концерт під 
назвою «Свята ніч» ансамблем пісні і танцю «Шляск» ім. Станіслава Гади-
ни. Концерт, що складався з різдвяних коляд і гімнів відбувся у базиліці 
«Успіння Святої Богородиці». Співорганізаторами заходу стала Львівська 
митрополія латинського обряду на чолі з єпископом М. Мокшицьким та 
Фонд прикордонної спадщини. Генеральний консул РП у Львові зачитала 
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усім присутнім подячного листа від імені президента республіки Анджея 
Дуди, який підкреслював особливе значення музики для міжкультурного 
діалогу двох держав [Gordijewska 2020, s. 12].
Ще одним комунікативним засобом музичного менеджменту є розвідки 
та публікації у наукових виданнях України, зокрема статті та монографії, які 
стосуються діяльності культурних товариств. Так, вагомий науковий доро-
бок, де висвітлено діяльність товариства ім. С. Монюшка, складають праці 
музикознавців Л. Кияновської, Т. Мазепи, Л. Романюк та М. Черепанина. 
Зокрема, про Товариство ім. С. Монюшка та його культурно-мистецькі 
цілі на поч. ХХ ст. згадує видатна музикознавець, професор, доктор мисте-
цтвознавства Любов Кияновська у своїй праці «Галицька музична культура 
ХІХ–ХХ століття» [Кияновська 2007, с. 128–129]. Посилаючись на матері-
али фондів Центрального державного історичного архіву у Львові, музи-
кознавець описує дані зі статуту організації (затвердженого у 1908-му році), 
а також подає відомості про діяльність товариства у Львові. У Станиславові 
(нині – Івано-Франківськ) діяльність цього ж товариствависвітлює мисте-
цтвознавиця Леся Романюк. Зокрема, у своїй статті «Діяльність польських 
музично-драматичних товариств Станіславова на зламі ХІХ і ХХ століть»-
нею розглядається історія його створення та простежується етапи розвит-
ку музично-театрального життя, характеризуються основні сфери його 
діяльності та здобутки, систематизуються наявні відомості з виявленням 
специфіки у контексті регіональних тенденцій тощо [Романюк 2012]. Це 
напрацювання в подальшому доповнило матеріали монографії «Музичне 
і театральне життя Станиславова (друга половина ХІХ – перша половина 
ХХ ст.)», написаної Л. Романюк у співавторстві з доктором мистецтвознав-
ства, професором Мироном Черепанином [Романюк, Черепанин 2016].
Інформаційний медіапростір також завжди був вагомим репрезен-
тантом музичних проектів. Зокрема, україно-польська медіаплатформа 
(U.P.M.P.) – це сучасний інформаційний осередок, який акумулює креатив-
ний контент різних форматів (відео, аудіо, фото). Як спостерігаємо, плат-
форма висвітлює культурні події у двосторонньому напрямку, тим самим 
підтверджуючи метакультурність соціальної комунікації. Заслуговує на 
увагу висвітлений 10 грудня 2018 р. медійною платформою проект «Музика 
Незалежності», автором якого став польсько-український культурно-гро-
мадський діяч, знаний диригент та менеджер академічної музики Роман 
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Ревакович. У рамках проекту в Києві відбулись три концерти за участі ви-
конавців обох країн, де звучали твори як українських (Г. Гаврилець, І. Щер-
бакова, В. Сильвестрова), так і польських (Х. Ґурецького, І.Я. Падеревсько-
го, К.  Пендерецького) композиторів. Завершальний концерт пройшов на 
сцені великої зали ім. В. Сліпака Національної музичної академії імені 
П. Чайковського, де під орудою Р. Реваковича Національний симфонічний 
оркестр України виконав Концерт для фортепіано з оркестром No. 3 І. Щер-
бакова та композицію Г. Гаврилець «Знаки». Ці два твори були спеціаль-
но написані на замовлення Фонду «ProMusicaViva» як переможця ґранту 
в Польщі на композиторські замовлення та стали зв’язуючою ланкою поль-
сько-українських музичних зв’язків  [Баланович 2020]. Ще один описаний 
медійною платформою проектстосується українського чоловічого хору 
«Журавлі» та запису ними нової платівки із композиціями о. М. Вербиць-
кого. Цей колектив цікавий тим, що є репрезентаційним хором Об’єднання 
українців у Польщі та має 48 років. Співаки хору як представники україн-
ської меншини в Польщі, що проживають на усій території країни, свої ре-
петиції називають «ключами», прирівнюючи їх до журавлиних. Від 2003-го 
року хором керує випускник Музичної академії у Гданську Ярослав Вуйцик 
[U.P.M.P. 2020].
Безпосередню комунікацію на музичні теми здійснюють «Українська 
служба польського радіо» та «Польське радіо для закордону» – це суспіль-
ні радіоблоки українською та польською мовами, які входять до іноземних 
служб Польського радіо як міжнародної радіостанції. Зарубіжна служба 
є джерелом інформації про позицію Польщі щодо подій, що відбуваються 
як у Європі, так і в усьому світі. Щодоби в ефір виходить одинадцять годин 
нових передач на семи мовах, серед яких – українська. Короткі та середні 
радіохвилі доступні через ефірне радіомовлення (аналогове), супутнико-
ве телебачення та інтернет (потокове мовлення, де українська та польська 
служби транслюються єдиним потоком, утворюючи тим самим «східно-єв-
ропейську хвилю Польського радіо»). Українська редакція громадського 
радіо Польщі працює від 1992 року, відтоді транслюючи передачі із залу-
ченням популярної академічної музики [Вікіпедія 2020].
Збільшення трансляцій концертів та кількості передач класичної музи-
ки у співпраці з Європейською мовною спілкою (ЄМС) нині прослідковуєть-
ся у чіткій стратегії менеджменту українського радіоефіру. Серед онлайн- 
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-ресурсів, котрі допомагають членам ЄМС у створенні першокласних «жи-
вих» відеовебкастів різних музичних жанрів (в тому числі й академічного), 
одним з потужних трансляторів стала створена у 2013 році Європейською 
мовною спілкою веб-платформа EURORADIO2SEE (Побачити Єврорадіо). 
Завдяки їй Українське радіо надалі має змогу долучитись до прямих тран-
сляцій концертів, церемоній, фестивалів та інших музичних подій у країнах 
Європи. Інноваційним виявився запущений 2018-го рокусайт «UA: Класична 
музика», де онлайн можна послухати 125 аудіозаписів відомих композито-
рів з фонду Суспільного мовника. Проєкт здійснено завдяки співпраці двох 
підрозділів ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія»: департамен-
ту цифрових платформ та радіо [Обух 2019, с. 193].
Як інформує Мультимедійна платформа іномовлення України, вагомим 
показником напряму стратегічного культурного спрямування є заява чле-
на правління Національної суспільної телерадіокомпанії України М. Черно-
тицького про розширення виробництва контенту національних меншин. 
У планах Суспільного мовника розширення співпраці з усіма національни-
ми спільнотами, що мешкають на території України. У березні 2018 року 
він опублікував нову редакцію «Концепції мовлення з тематики національ-
них меншин Національної суспільної телерадіокомпанії України», внісши 
у документ пропозиції та зауваження громадських активістів і працівників 
регіональних філій. Заплановане відкриття додаткових редакцій мовами 
нацменшин (зокрема, польською мовою) у складі журналістської одиниці 
й у Львові [Укрінформ 2020].
Поширення інформаційного продукту, в тому числі культурного, ка-
налами супутникового, електронного мовлення, у мережі інтернет сприяє 
програмі популяризації України у світі та просуванню  інтересів  України 
у світовому інформаційному просторі. Музика належить до розважального 
інформаційного ресурсу, котрий складає чималий відсоток затребуваного 
продукту, що безпосередньо здатен впливати на соціальну психологію та 
продукувати зміни у її поведінці. Звідси, соціальні мережі набувають рис 
найперспективніших засобів в конструюванні соціокультурної реальності, 
котрі якнайкраще відповідають місії та стратегії становлення вітчизняно-
го культурного менеджменту, в тому числі й музичного. Зокрема, ротацію 
академічної музики у міжнаціональний соціокультурний простір забезпе-
чують популярні: соціальна мережа Facebook як зручний та ефективний 
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засіб для піару та промоушину (музичні концерти, фестивалі, угрупування 
тощо) та відеохостингYouTube, що надає послуги розміщення відеоматеріа-
лів (наприклад, цикл музичних передач, фільмівтощо).
Отже, система становлення музичного менеджменту в Україні перед-
бачає використання засобів масової інформації та комунікації не лише як 
іміджмейкера та лобіста академічної музики, а й, в наслідок міжнародного 
культурно-музичного обміну, як зв’язуючої ланки у соціокультурних про-
цесах.
Роль ЗМІ як компонентів музичного менеджменту у становленні укра-
їно-польських культурних взаємин розглядається нами крізь призму клю-
чових культурних індустрій, які мають справу з індустріальним вироб-
ництвом і розповсюдженням інформаційних текстів. Їхню вагому частку 
складають друк (спеціалізовані журнали та газети, їхні інтернет-сайти), 
широке мовлення (радіо, телебачення та їх новітні кабельні, супутникові 
й цифрові форми) та інтернет як засіб трансляції і популяризації ціннос-
тей академічної музичної культури.
Безпосередню комунікацію на музичні теми здійснюють періодичні 
видання (двотижневики «Волинський монітор» та «Кур’єр Ґаліційський»), 
розвідки та публікації у наукових виданнях (Л. Кияновська, Л. Романюк, 
М.  Черепанин), сучасні інформаційні осередки (україно-польськамедіа-
платформа U.P.M.P.), радіоблоки іноземних служб Польського радіо («Укра-
їнська служба Польського радіо» та «Польське радіо для закордону»), су-
часні платформи та сайти українського телерадіоефіру (веб-платформа 
EURORADIO2SEE, сайт «UA: Класична музика»), популярні інтернет-ре-
сурси (відеохостинг YouTube, соціальна мережа Facebook).
Безперечно, збереження та розвиток подібних соціокультурних комуні-
кацій на сьогодні є першочерговим завданням, адже вони пропагують ака-
демічне мистецтво, здатне формувати не лише високі культурні цінності та 
суспільні пріоритети, а й сприяти побудові та налагодженню міжкультур-
ного діалогу, в тому числі між Україною та Республікою Польща.
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Summary
Mass media and communication as a component of music managament in 
Ukraine through the prisma of cultural Ukrainian-Polish relations
The article substantiates the expediency of sociocultural diversity of organi-
zation of musical activity on the way of mass media and mass communication. 
The scientific novelty of the work is to deepen and broaden views in the modern 
science of media and communication, in particular, their role in the speech and 
popularization of the values  of academic musical culture. It is the lobbying of the 
media and communication of any cultural product that makes academic music 
accessible to the average listener in Poland and in Ukraine. The wide format of 
access promotes such product and facilitates its further demand. Particularly the 
success of the functioning of media and communication influences the socio-cul-
tural space of Ukraine and contributes to the improvement of social standards.
